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I 
摘要 
 
随着城市规模的扩大，城市管理的内容更加丰富，也显得更加重要，城市管理水平
直接影响到城市化的进程和城市化的质量。城市综合执法能够较好适应城市管理体制由
分散到集中的发展变化，是政府提升城市管理水平的重要措施。近年来，城市管理综合
执法人员规模不断增加，管理覆盖范围持续扩大，管理工作量和复杂度持续提升。目前，
我国的城管执法管理部门管理手段在不断优化，引入电子化管理成为重要发展方向。部
分城管执法管理部门已经开始建设城管执法管理系统，在一定程度上提升了工作效率和
质量。但现行系统侧重实现数据层面的汇总统计管理，对于执法立案等业务流程的嵌入
管理支撑不足，难以更好的支撑城管执法管理人员更好更高效地完成城管执法管理工
作。 
本文针对城市管理行政执法管理需要，设计 C/S 架构与 B/S 架构相结合的城市管理
行政执法信息系统。论文在分析系统可行性、业务需求分析基础上，分析城市管理行政
执法系统功能性需求、非功能需求。在系统需求分析基础上，对系统功能模块、结构设
计、系统网络逻辑结构设计等方面进行系统的总体设计。在系统实现方面采用 ASP.NET
技术进行开发，使用 VS2010 开发环境、SQL Server 2008 数据库作为后台数据库存储数
据，实现立案、调查办理、违章决定书办理、结案办理以及案件归档相关模块的设计。
系统的应用有助于城管执法管理效率的提高，帮助城管执法管理人员更好更高效地完成
城管执法管理工作，具有一定现实意义。 
 
关键词：城市管理；行政执法；系统设计
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Abstract 
 
With the expansion of the city scale, the content of city management becomes much 
more diverse and important, the effect of city management directly affects the process and the 
quality of a city. City law enforcement is concentrated by dispersed to adaptation in city of 
effective management system, from single to comprehensive development requirements. In 
recent years, the urban management synthesis law enforcement continues to expand the scale 
of urban management comprehensive law enforcement team has more than a million people. 
Data management means of urban management and law enforcement management 
department of our country is backward, it is difficult to guarantee the quality of management. 
Therefore, the law enforcement departments to use high-tech means of automation 
management, data management, data using scientific management methods are imperative 
under the situation. Software development of urban management and law enforcement 
management system can use the law enforcement management system to achieve a 
systematic and automated law enforcement management, help law enforcement management 
personnel to better and more efficient completion of the management of law enforcement of 
urban management. 
In terms of administrative law enforcement management needs, the thesis designs city 
administrative law enforcement management information system based on C/S architecture 
and B/S architecture. Papers in the analysis of system feasibility, business on the basis of 
demand analysis, proposes the demand, city management of administrative law enforcement 
system of non functional requirements, on the basis of system requirements analysis, and the 
overall design of the system from the aspects of system function module, structure design, 
system network logic structure design, using ASP.NET technology in system realization, 
SQL Server 2008 database as the background database to store data, the realization of 
investigation, investigation for illegal decision, design, closed book for management and case 
filing relevant module, the achievements of this thesis are helpful to improve the efficiency of 
urban management and law enforcement management, help law enforcement management 
personnel to better and more efficient completion of law enforcement management of urban 
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management, has a certain theoretical and practical significance. 
. 
Key Words: City Management; Administrative Law Enforcement; System Design
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1 
第 1 章  引言 
1.1 课题研究的背景与意义 
城市管理贯穿于城市发展的全过程，并且随着城市规模的扩大显得更加重要，作为
城市进程中的重要内容，城市管理的效果、城市管理的好坏，也直接影响到城市化的进
程和城市化的质量。城市管理综合执法在 2002 年开始正式从国家层面进行了明确界定，
国务院作出《关于进一步推进相对集中行政处罚权工作的决定》是主要里程碑式标志，
该决定正式明确省、自治区、直辖市政府能够在相应区域内开展相对集中的行政处罚权
工作。城市综合执法较好的适应了城市管理的发展变化趋势，能够在很大程度上切实有
效的提升城市管理水平。城市管理综合执法的最大变化在于是从国家层面正式明确城市
管理行政执法部门集中行使城市过去若干个执法部门的行政处罚权利，包括城市管理督
查、违法处罚、跟踪监控等诸多内容。 
近年来，城市管理综合执法人员规模不断增加，管理覆盖范围持续扩大，管理工作
量和复杂度持续提升。目前，我国的城管执法管理部门管理手段在不断优化，引入电子
化管理成为重要发展方向。部分城管执法管理部门已经开始建设城管执法管理系统，在
一定程度上提升了工作效率和质量。但现行系统侧重实现数据层面的汇总统计管理，对
于执法立案等业务流程的嵌入管理支撑不足，难以更好的支撑城管执法管理人员更好更
高效地完成城管执法管理工作。 
本系统采用 ASP.NET 技术进行开发，使用 VS2010 开发环境、SQL Server 2008 数
据库作为后台数据库存储数据，C/S 架构与 B/S 架构相结合的城市管理行政执法信息系
统的设计与开发。基于该系统的功能需求，城市行政管理执法系统实现立案、调查办理、
违章决定书办理、结案办理以及案件归档相关模块的设计。论文面向实际应用需要设计
实现城管执法管理系统化和自动化，更好的服务城管人员执法管理工作。论文研究成果
有助于提升城管执法管理人员工作效率、降低工作强度，促进城管事业的健康快速发展，
具有一定的理论和现实意义。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
西方国家随着城市规模的扩大以及社会经济的不断发展，政府的城市公共行政管理
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方式也在不断演进和变化。在国外发达国家，通过警察来执行“城市管理”职能较为普遍，
并且从法律层面予以明确。 
（1）墨西哥拥有执照就可以进行合法经营 
对于城市管理中的顽疾，流动商贩的管理也是墨西哥政府面临的重要问题，墨西哥
人口中大量的人员进行个体经营，超过总人口的三分之一，为人们生活提供便利的同时，
加大城市管理难度。墨西哥政府通过颁发执照的方式进行明确，拥有执照就可以进行合
法经营。 
（2）新加坡政府导向让“流动”转为“固定” 
新加坡则侧重积极引导小商贩固定下来，具体实现上主要通过房屋管理部门和城市
建设部门联合建立小商贩聚集中心，聚集中心设施完善、价格优惠、交通方便，大量小
商贩得以固定。 
（3）日本主要构建详细的城市管理法律体系进行依法处理 
日本的构建详细的城市管理法律体系，包括《轻犯罪法》、《食品卫生法》、《道路交
通法》诸多内容。城市管理执法人员根据法律进行有效执法，规范小商贩的行为规范，
收到了非常好的效果。 
由于国外采取将城市行政执法纳入公共管理的方式，国外建设独立行政执法管理的
信息系统较少，主要是纳入城市管理平台系统，作为独立功能实现，是一个单独的功能
模块。 
1.2.2 国内研究现状 
在管理体制方面，城市管理综合执法在 2002 年开始正式从国家层面进行了明确界
定，该决定正式明确省、自治区、直辖市政府能够在相应区域内开展相对集中的行政处
罚权工作。城市综合执法较好的适应了城市管理的发展变化趋势，能够在很大程度上切
实有效的提升城市管理水平。城市管理综合执法的最大变化在于是从国家层面正式明确
城市管理行政执法部门集中行使城市过去若干个执法部门的行政处罚权利，包括城市管
理督查、违法处罚、跟踪监控等诸多内容。 
我国城市管理行政执法部门目前主要是根据国家的法律法规，按照工作职能，通过
工作管理人员和执法监督人员对城市部件、事件实施监督和管理，从而保证城市基础功
能设施的正常运作、城市环境不断加强改善。城市执法管理工作量大、面积广和复杂等
情况，需要各单位部门密切配合，才能更好的形成合力。 
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城市综合执法较好的适应了城市管理的发展变化趋势，能够在很大程度上切实有效
的提升城市管理水平。我国城市管理综合执法人员规模不断增加，管理覆盖范围持续扩
大，管理工作量和复杂度持续提升。目前，我国的城管执法管理部门管理手段在不断优
化，引入电子化管理成为重要发展方向。部分城管执法管理部门已经开始建设城管执法
管理系统，在一定程度上提升了工作效率和质量。但由于城市较大，管理面广，问题也
就较多。目前城市管理局在管理上实行市、区两级管理，条块分割、以块为主、重心下
移，执法与管理有机结合。 
（1）多头管理的局面依然存在 
管理事权条块分割。以市政设施管理事权为例，城区的市政设施养护管理由市城管
局和区城管局分别负责。 
（2）信息难以有效共享，制约有效管理 
城市管理当出现需要解决的问题之后，大多数情况是群众通过电话进行反馈说明、
还有就是上访方式解决，更严谨的情况是媒体曝光后，使发生的问题得不到及时解决，
制约有效管理。 
（3）信息共享和传递不畅 
城市管理管理覆盖范围持续扩大，管理工作量和复杂度持续提升，执法管理人员经
常要去调查取证到各单位有关部门查阅和调阅及复制相关档案材料。 
近年来，国内很多城市都在积极推进城管管理信息化的建设，建立多种多样的信息
管理系统，主要分为三种模式： 
（1）建立综合的城市管理新政执法系统，实现执法管理、处罚管理、信息管理等
功能； 
（2）实现功能简单的城市管理信息查询系统，主要实现信息查询、删除、浏览功
能； 
（3）城市管理信息查询作为独立的功能模块，嵌入至城市综合管理信息系统，实
现简单的功能。 
1.3 研究的主要内容 
本课题所研究的城市管理行政执法系统，采用 ASP.NET 技术进行开发，使用 VS2010
开发环境、SQL Server 2008 数据库作为后台数据库存储数据，B/S 架构进行城市管理行
政执法信息系统的设计与开发。基于该系统的功能需求，城市行政管理执法系统实现立
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案、调查办理、违章决定书办理、结案办理以及案件归档相关模块的设计。 
城市综合执法较好的适应了城市管理的发展变化趋势，能够在很大程度上切实有效
的提升城市管理水平。论文面向实际应用需要设计实现城市管理行政执法系统，实现城
市管理行政执法的电子化，更好支撑城管执法管理人员城管执法管理工作。 
系统是建成使用有助于提升城管执法管理人员工作效率、降低工作强度。城管执法
管理系统研究思路框架如图 1-1 所示。 
 
 
图 1-1 论文研究思路框架 
 
1.4 论文的组织结构 
本文共分 7 章，组织结构如下： 
第 1 章 绪论介绍论文的研究背景及意义、研究思路及方法、论文的总体研究内容
以及论文的组织结构安排。 
第 2 章 相关技术介绍首先对城市管理行政执法管理信息系统设计情况进行分析，
包括系统设计框架技术、系统设计语言、B/S 架构与 C/S 架构、数据库技术等主要方面。 
第 3 章 为系统需求分析章节主要包括：可行性分析、用户角色分析、建设目标、
功能性需求及非功能性需求分析。 
第 4 章 为系统设计章节 在需求分析基础上，完成城市管理行政执法管理信息系统
总体设计，包括层次架构、体系结构、逻辑结构等。通过对 C/S 客户机/服务器模式与
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